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ABSTRAK 
Perkembanganilmupengetahuandanteknologihampirterdapatpadasemuaaktifitasmasyara
katterdoronguntukberpikirlebihmajudan modern, sertauntuktampilefektifterhadapperubahan 
yang terjadi.Salah satuaktivitaspadasuatuperusahaan yang bergerak di 
bidangjasapenyewaanadalah proses transaksinya. Jika proses tersebut di 
laksanakandenganbaikmakapengendaliankeuanganuntukpenyewaandapatmenghasilkanlaporan 
yang tepat. Saatiniinformasi yang di dapatkandari proses penyewaan di simpandalambentuk 
softcopy atauparsialyaitudenganmenggunakan Microsoft Axcel yang merupakanhasildari data-
data yang di inputkansetiapharinya. Penyimpanandalambentuk softcopy 
parsialinitidakakanbertahan lama karenapenyimpanandalamjangkapanjangukuran file yang 
disimpanakansemakinmembesar, dannantinyamengakibatkan file tidakakancepatuntukdibuka. 
Permasalahan yang akandihadapi “Apakahdenganmenggunakanaplikasi yang berbasis web 
denganmenggunakanphp”, 
mampumenyajikaninformasikandalampengendalianlaporankeuanganpada PT. Sumber 
Nusantara secaratepatdalamwakturelatifcepat. 
Dalampenelitianinidigunakantahapanpengembangansistemdenganmetode yang 
terdiridari :AnalisaSistem, DesainSistemdanImplementasiSistem. 
HasilakhirpenelitianiniberupaaplikasiPenyewaanKendaraanAlatBeratdenganMetode PO 
danProyekdenganmenggunakanaplikasi 
PHP.DenganadanyasistemPenyewaanKendaraanAlatBeratdenganMetode PO 
danProyekdapatmempermudah PT. Sumber Nusantara untukmelakukan proses 
penyewaanalatberatdanmembuatlaporankeuangansehinggamenghasilkaninformasi yang tepat. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
Dalam bab ini menjelaskan beberapa hal mendasar yang meliputi : latar belakang, 
tujuan, permasalahan, batasan masalah, metodologi serta sistematika penulisan 
tugas akhir. Dari uraian tersebut diharapkan gambaran umum permasalahan dan 
pemecahan yang diambil dapat dipahami dengan baik. 
1.1. Latar Belakang Masalah 
Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dewasa ini berkembang 
sangat pesat. Banyak teknologi baru yang ditemukan dan memiliki penerapan di 
hampir semua aspek kehidupan manusia. Salah satu aktivitas pada suatu 
perusahaan yang bergerak di bidang jasa penyewaan adalah proses transaksinya. 
Jika proses tersebut di laksanakan dengan baik maka pengendalian keuangan 
untuk penyewaan dapat menghasilkan laporan yang tepat.  
Saat ini informasi yang di dapatkan dari proses penyewaan di simpan 
dalam bentuk softcopy atau parsial yaitu dengan menggunakan Microsoft Excel 
yang merupakan hasil dari data-data yang di inputkan setiap harinya. 
Penyimpanan dalam bentuk softcopy parsial ini tidak akan bertahan lama karena 
penyimpanan dalam jangka panjang ukuran file yang disimpan akan semakin 
membesar, dan nantinya mengakibatkan file tidak akan cepat untuk dibuka. Butuh 
banyak proses untuk membaca data-data ketika proses akan dibuka.  
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Selain itu juga proses input data penyewaan tidak terintegrasi dengan 
laporan keuangan. Dari masalah-masalah yang ada sangat mempengaruhi dalam 
pengendalian laporan keuangannya terutama dalam efisiensi waktu yang 
dibutuhkan dalam pelaporannya. 
Pada proses penyewaan alat berat pada PT. Sumber Nusantara mempunyai 
2 jenis yaitu dengan menggunakan cara PO (Purchase order) dan proyek yang 
masing-masing cara tersebut memiliki nilai tersendiri pada penyewaannya. 
1.2 Perumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, terdapat 
berbagai permasalahan yang akan diangkat di Tugas akhir ini, diantaranya sebagai 
berikut :  
1. Bagaimana cara membuat bentuk dalam pelaksanaan order penyewaan 
secara sistematis. 
2. Bagaimana merancang sebuah aplikasi untuk menyajikan informasi 
dalam pengendalian laporan keuangan. 
1.3  Batasan Masalah 
 Berikut beberapa batasan masalah pada pembuatan aplikasi penyewaan 
alat berat, sebagai berikut : 
1. Aplikasi berbasis web site. 
2. Dalam aplikasi ini bisa diakses oleh user yaitu Admin (Operator), 
Super Admin (Administrator) dan Finance.  
3. Disini juga pelanggan tidak termasuk kedalam sistem, hanya datanya 
yang disimpan kedalam master. 
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4. Aplikasi ini menggunakan bahasa pemrograman PHP dan untuk 
Database yang digunakan adalah MySQL. 
1.4 Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan dalam pembuatan Tugas Akhir ini adalah menghasilkan 
suatu aplikasi untuk membantu PT. Sumber Nusantara dalam melakukan proses 
input data penyewaan dan menghasilkan laporan keuangan secara cepat dan tepat. 
1.5 Manfaat Penelitian  
Manfaat dari penilitian ini diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi 
PT. Sumber Nusantara untuk melakukan proses input data penyewaan dengan cara 
PO (Purchase order) atau Proyek dan memberikan kemudahan untuk 
mengendalikan laporan keuangan agar menghasilkan informasi yang tepat.  
1.6 Metodologi Penelitian 
Metodologi pada pembuatan Tugas Akhir ini terbagi menjadi beberapa 
tahapan sebagai berikut : 
1. Survei Lapangan 
Pada tahap awal ini dilakukan survey lapangan yaitu, dengan melihat 
kondisi sistem yang digunakan oleh PT. Sumber Nusantara dalam 
melakukan proses data dan membuat laporan keuangan.  
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2. Studi Literatur 
Pada tahap ini dilakukan pengumpulan referensi-referensi, dokumen-
dokumen, buku-buku, sumber dari internetdan sumber-sumber lainnya 
yang diperlukan untuk merancang dan mengimplementasikan sistem 
informasi. 
3. Perancangan Perangkat Lunak dan Desain Sistem 
Dari hasil survey lapangan, studi literatur dan mempelajari konsep 
teknologi software yang ada, pada tahap ini merupakan tahap yang 
paling penting dimana bentuk awal aplikasi yang akan 
diimplementasikan. 
4. Pembuatan Perangkat Lunak 
Pada tahap ini sistem informasi yang telah dirancang sebelumnya, akan 
diimplementasikan secara langsung kepada user-user yang akan 
menggunakan sistem informasi tersebut. 
5. Uji Coba dan Evaluasi 
Pada tahap ini sistem informasi yang telah dibangun akan diuji coba 
penggunaannya dan dieavluasi untuk kelayakan sistemnya.  
6. Penyusunan Buku Tugas Akhir 
Pada tahap ini merupakan tahap terakhir dalam penyusunan Tugas 
Akhir. Buku ini disusun sebagai laporan dari seluruh proses pengerjaan 
Tugas Akhir dan dari hasil laporan buku ini akana memudahkan 
pembaca untuk mengetahui alur sistem informasi yang bekerja atau 
sebagai panduan untuk pembaca. 
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1.7 Sistematika Penulisan 
Sistematika penulisan pada Tugas Akhir ini bertujuan agar perancangan 
dan pembangunan perangkat lunak yang dibahas menjadi lebih mudah dipahami 
pada setiap bab atau sub bahasan. Secara kronologis uraian dalam Tugas Akhir ini 
disusun sebagai berikut : 
BAB I  PENDAHULUAN 
Bab ini berisi tentang deskripsi umum tentang Tugas Akhir 
yang meliputi : latar belakang, perumusan masalah, batasan 
masalah, tujuan, manfaat, metodologi serta sistematika 
penulisan 
 BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 
Bab ini berisi penjelasan mengenai dasar ilmu yang  
mendukung pembahasan tugas akhir ini, seperti berbagai 
hal mengenai pengertian / definisi tentang PO (Purchase 
order), Profil PT. Sumber Nusantara dan teori 
pembelajaran yang menjadi dasar pembuatan Tugas Akhir 
diantaranya PHP,Dreamweaver dan MySQL. 
BAB III  ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 
Bab ini berisi tentang perencanaan sistem yang akan 
dibangun, termasuk desain interface dan basis data yang 
akan digunakan dalam pembangunan perangkat lunak. 
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BAB IV IMPLEMENTASI  
Bab ini berisi tentang hasil implementasi dari perancangan 
sistem sebelumnya yang meliputi basis data, design 
database, pembangunan program dan form interface 
aplikasi. 
BAB V UJICOBA DAN EVALUASI  
Bab ini berisi tentang penjelasab ruang lingkup uji coba 
sistem dan skenario uji coba yang dilakukan untuk 
kelayakan sistem ini  
 BAB VI PENUTUP 
Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran untuk 
pengembangan sistem lebih lanjut upaya memperbaiki 
kelemahan pada sistem dan untuk mendapatkan hasil 
informasi sesuai dengan yang diinginkan sebagai 
kesempurnaan sistem. 
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